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Resumen 
Esta experiencia investigativa que se desarrolló tuvo como propósito Reconstruir la historia de vida de una persona con discapacidad intelectual 
que participa en el Programa Olimpiadas Especiales Subprograma Lara con la finalidad de Conocer, Develar e Interpretar los  relatos y vivencias 
de los padres, representantes e instructor referente a las dimensionalidades significativas en la inclusión  social de la persona con discapacidad 
intelectual a través del deporte. Se asume el paradigma interpretativo fenomenológico a través del método historias de vida, considerando según 
Hernández, (2003) cinco fases para su desarrollo: Etapa inicial, que involucra la delimitación de objetivos, diseño del proyecto, el universo de 
análisis y la selección de versionantes; Fase de localización y recogida de información, se realizan las entrevistas biográficas y se hace uso de la 
observación; Análisis de la información con la modalidad de exploración analítica elegida y la Presentación y publicación de relatos. Las técnicas 
utilizadas fueron la observación participante y entrevista en profundidad y los versionantes  involucrados fueron tres.  Para el análisis e 
interpretación de los hallazgos se legitimó el proceso mediante el contacto prolongado, observación constante, saturación, transferibilidad y la 
triangulación, empleando el análisis categorial abierto. Se concluye la necesidad de desarrollar un conjunto articulado y coherente de políticas 
referidas  al talento deportivo de las personas con discapacidad intelectual mediante la cohesión de la modalidad Educación Especial con el 
Programa Olimpiadas Especiales,  desde una propuesta curricular pertinente, accesible y relevante inscrita en una visión compartida, que facilite 
el diálogo entre los diferentes actores involucrados para garantizar en pleno la inclusión social de estas personas mediante el deporte. 
 
Palabras Claves: Inclusión social, deporte, discapacidad intelectual, olimpiadas especiales. 
Abstract 
This research experience that developed was aimed to reconstruct the life story of a person with intellectual disabilities who participate in Special 
Olympics Sub Lara Program in order to know, Unveiling and interpret the stories and experiences of parents, representatives and instructor 
reference to significant social inclusion of people with intellectual disabilities through sport dimensionalities. Initial stage, involving the 
definition of objectives, project design, the universe of analysis and selection of versionantes: the phenomenological interpretive paradigm 
through the life story method five phases for development is assumed, considering according to Hernandez (2003) ; Phase tracking and collecting 
information, biographical interviews are conducted and use of the observation is made; Analysis of information with analytica l scanning mode 
chosen and the presentation and publication of accounts. The techniques used were participant observation and in-depth interview and 
versionantes involved was three. For the analysis and interpretation of the findings the process is legitimized by prolonged contact, constant 
observation, saturation, transferability and triangulation, using the open categorial analysis. the need to develop an articulated and coherent set of 
policies related to sports talent of people with intellectual disabilities through cohesion mode Special Education with Special Olympics Program 
from a relevant, accessible and relevant curriculum proposal enrolled in a vision concludes shared, to facilitate dialogue among different 
stakeholders to ensure in the social inclusion of these people through sport. 
Keywords: social inclusion, sport, intellectual disabilities, Special Olympics 
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Introducción  
En la investigación de carácter interpretativo con la 
metodología historias de vida, se realiza esencialmente una 
descripción fenomenológica que exige de cuatro habilidades 
en el investigador: observar, escuchar, contrastar y escribir. 
(Sanmartín, 2003). Aunque diversos autores coinciden  que 
la fuente primordial de los relatos de vida es «la persona» y 
el testimonio que ésta proporciona, en su doble faceta de 
individualidad única y sujeto histórico, otros como Denzin 
(1989),  expone que ellas no pertenecen sólo a las personas 
sino a las colectividades sociales en sentido amplio.  
No obstante,  estos planteamientos metodológicos no 
alcanzan su significado pleno si no es en relación con el 
objeto de estudio al que va a ser aplicado, es así como esta 
indagación  narra la historia de vida de una persona con 
discapacidad intelectual llamado A.G quien en la actualidad 
es un atleta de alto rendimiento adscrito al Programa 
Olimpiadas Especiales Lara y que a pesar de su condición ha 
logrado desarrollar las competencias necesarias para 
integrarse a la sociedad con el apoyo de sus padres, familia y 
algunos docentes que lo han acompañado y motivado en su 
trascender deportivo. 
Es importante destacar, que debido a la discapacidad 
que posee A.E, su lenguaje es limitado, es por ello que su 
historia  se reconstruye a través de las voces de sus padres, 
familia y docentes, quienes relatan su pasado, presente y  
futuro y mediante la interpretación de estas narraciones  
pueden mirarse y encontrarse. En este sentido, la temática 
central del objeto de estudio entrelaza aspectos resaltantes de 
las dimensionalidades significativas en la inclusión social de 
la persona con discapacidad intelectual a través del deporte. 
Así, en lo referente a inclusión  social, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el Temario abierto sobre 
Educación Inclusiva expone que supone una Educación para 
Todos, desarrollando formas de habilitar a las instituciones 
educativas  para que atiendan a todos los niños, niñas y 
adolescentes  de su comunidad, como parte de un sistema 
inclusivo.  Esta educación inclusiva  hace énfasis en un 
derecho humano y se centra en todos los alumnos, prestando 
especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido 
excluidos de las oportunidades educativas, tales como los 
alumnos con discapacidades, niños pertenecientes a minorías 
étnicas y lingüísticas, y otros. (2008, p.15).  
Se resalta entonces, que en la actualidad se está 
adoptando el concepto de inclusión porque comunica con 
mayor precisión y claridad lo que hace falta: hay que incluir 
a todos los niños en la vida educativa y social de sus escuelas 
y aulas de su barrio y no solo colocarlos en clases normales. 
El centro de atención de las escuelas inclusivas consiste en 
cómo construir un sistema que incluya y este estructurado 
para satisfacer las necesidades de cada uno.  
La inclusión, por su parte implica la necesidad de 
adaptar a los estudiantes previamente excluidos de la 
normalidad existente. Estos cambios han llevado a los 
padres, educadores y estudiantes a modificar su perspectiva,  
el problema o dilema ya no consiste en cómo integrar a 
algunos estudiantes previamente excluidos, sino en cómo 
crear un sentido de comunidad y de apoyo mutuo en una 
corriente que promueva el éxito de todos los miembros de las 
escuelas de barrio. 
Por lo cual se puede decir que alrededor del deporte 
se ha creado una malla envolvente que toma como referencia 
una inclusión  social para las personas con discapacidad 
estableciendo ejes evolutivos dentro de los que según 
Blanchard y Cheska citado en Medina y Sánchez (2006) 
benefician la rehabilitación, es decir favorece el proceso 
continuo destinado evitar o restablecer una capacidad 
disminuida, la normalización o proceso por el que se trata de 
hacer normal la manera de vivir de una persona con 
discapacidad, también contribuye en la autonomía personal o 
capacidad de actuar por uno mismo sin dependencia ajena. 
Igualmente, según los autores antes mencionados el deporte 
es un medio de inclusión social, es decir en reducir las 
situaciones de discapacidad fomentando los cambios y 
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desarrollo de los estilos de vida para el individuo, 
aprendiendo los roles asociados con los diferentes tipos de 
actividades físicas o deportivas que motivan un 
comportamiento con miras a mejorar la autoestima. 
En tal sentido, Gutiérrez y Escartí, (2006) toma como 
referente lo ocurrido en diversos países de Europa al aceptar 
el deporte como método de inclusión e integración  social  
especialmente en España, donde el deporte adaptado para 
personas con discapacidad es como una necesidad,  
entendiéndose  por deporte adaptado aquella actividad físico 
deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para 
posibilitar la participación de las personas con 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 
Considerando lo anterior, se hace necesario conocer 
la reflexión y vivencia de la viva voz de su madre Z. M, tía 
Z.M y su entrenador J.U,  ya que gracias a su esfuerzo,  
compromiso y dedicación,  han logrado integrar a A.G  en la 
actividad deportiva, a pesar de las barreras personales y 
sociales que se le han presentado. Entonces, cabe 
preguntarse: ¿Cuál es el significado que  atribuyen a el 
programa Olimpiadas Especiales para la inclusión social de 
personas con discapacidad?, ¿Qué oportunidades han 
encontrado sus padres y demás profesionales en el programa 
Olimpiadas Especiales?, ¿Puede Olimpiadas Especiales ser 
parte de un programa intersectorial educativo?.  En este 
sentido y en la línea de De Villers (1999) el relato de una 
vida muestra el dinamismo de una historia que siempre 
cambia al contarse, aunque no se puedan cambiar hechos del 
pasado, sí se puede cambiar la posición que se tiene frente a 
ellos desde el presente y allí radica el margen de libertad 
para cambiar el futuro, y cual más que el de las personas que 
tienen un hijo con discapacidad intelectual y que no han 
logrado incluirlo eficazmente en la sociedad, por tanto el 
deporte se presenta como un medio y un fin para alcanzar 
ello. En virtud a lo anterior surgen las intenciones de la 
investigación:  
Reconstruir la historia de vida de una persona con 
discapacidad intelectual que participa en el Programa 
Olimpiadas Especiales Subprograma Lara. 
Conocer  los  relatos y vivencias de los padres, 
representantes  e instructores de una persona con 
discapacidad intelectual que participa en el Programa 
Olimpiadas Especiales Subprograma Lara. 
  Develar los relatos y vivencias de los versionantes 
en referencia a las dimensionalidades significativas en la 
inclusión  social de la persona con discapacidad intelectual a 
través del deporte. 
 Interpretar los significados sobre la inclusión  social 
de las personas con discapacidad intelectual a través del 
deporte. 
La relevancia de esta indagación radica en que el 
deporte adaptado para personas con discapacidad según 
Gutiérrez, M. y  Caus, N (2006), representa una real 
importancia en el desarrollo personal y social del individuo 
que lo practica ya que es uno de los principales beneficios a 
tener en cuenta es aquel de índole psicológico, toda persona 
con alguna disminución de sus capacidades deberá enfrentar 
una sociedad construida sobre parámetros “normales”, 
siendo muchas veces estos parámetros las barreras que 
diariamente las personas con discapacidad deberán sortear.  
El deporte, ayudará en un principio a abstraerse por 
momentos de los inconvenientes que esas barreras acarrean; 
además fortalecerá su psiquis (afectividad, emotividad, 
control, percepción, cognición). Pero, lo que es más 
importante es que el deporte crea un campo adecuado y 
sencillo para la auto -superación, ella busca establecer 
objetivos a alcanzar para poder superarse día a día y luego a 
partir de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste 
permanente, un “feed-back”. La auto-superación no sólo 
acarrea beneficios de índole psicológica sino también social. 
En otro orden de ideas, la presente investigación tuvo 
un impacto social ya que los versionantes son representantes 
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que buscan y tratan de tener a su representado ocupado en 
actividades culturales y deportivas, siendo allí donde el 
programa Olimpiadas Especiales Subprograma Lara busca 
incorporarse en todos y cada uno de los planteles educativos 
para proyectar el programa y a su vez brindar un apoyo no 
solo deportivo sino también familiar, recordando que en 
donde existe un niño, niña,  adolescente o adulto con 
discapacidad intelectual,  esta familia será especial;   por otra 
parte, se crea conciencia en todos los representantes 
haciéndole saber que sus hijos también son útiles en esta 
sociedad. 
En cuanto a lo práctico y pedagógico, se puede 
mencionar que a medida que se integran con este tipo de 
discapacidad se hará más importante el trato  hacia los 
mismos y el valor que tiene la educación física en este 
ámbito, aunque la especialidad de educación física no se 
encuentra sensibilizada en su totalidad,  se espera que este 




La presente investigación está enmarcada en el 
paradigma interpretativo fenomenológico, que se presenta 
según La torre y Arnal (1996), como “una corriente del 
pensamiento que aporta como base del conocimiento la 
experiencia subjetiva inmediata de los hechos tal como se 
perciben” (p.73). Lo que implica desde la metodología 
historia de vida según Piñero y Rivera, (2012) rescatar del 
mundo subjetivo de la persona su vivencia y significado 
social objeto de estudio. En lo que respecta a la presente 
investigación se hace el uso de la técnica de observación, es 
considerada por Martínez (1989), como la técnica clásica 
primaria y más adecuada por los fenomenólogos para 
adquirir información, la observación utilizada en el estudio 
es la observación participante, por cuanto permitió una 
mayor interacción con el contexto de estudio para percibir 
comprender y explicar la realidad. 
Igualmente, en esta fase se hace uso de la entrevista 
en profundidad que según Gómez  (citado por Piñero  y 
Rivera, 2012)  “...se trata de una conversación entre dos 
personas dirigidas  y registradas por el entrevistador con el 
propósito de favorecer la producción de un discurso 
conversacional continuo y con una cierta línea argumental no 




A partir de la información generada en las entrevistas 
se avanzó en un análisis temático, en un proceso de 
tematización donde después de exhaustivas lecturas y re-
lecturas se fueron identificando aquellas categorías que 
emergían de las mismas. Esta identificación y selección 
suponía una mirada sobre aquellos temas que me indicasen y 
me develasen aspectos relacionados con situaciones, 
dimensiones, hechos y circunstancias que de una u otra 
manera pudiesen dar cuenta de la configuración de dichas 
categorías. (Ver Gráfico 1) 
 
         Gráfico 1. Entramado de Categorías. 
Significado de las Vivencias Familiares ante la 
Discapacidad: cualquier patología de uno de los miembros 
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modifica no sólo el contexto y el clima familiar, sino 
también, a las personas que integran la familia y a las 
relaciones existentes entre ellas (Polaino-Lorente y Otros, 
1997). Las interrelaciones y el ambiente de la familia se ven 
alterado de tal modo que es necesario que todos los 
miembros intenten adaptarse a la nueva situación de forma 
que la familia siga disfrutando de un ambiente sano, cálido y 
sereno. 
Experiencia en la Atención Formal de la 
Discapacidad: la atención integral suministrada al niño con 
los primeros seis años de vida es determinante a la formación 
de un  adulto pleno y equilibrado,  apto para incorporarse a la 
sociedad y en capacidad para participar a la transformación 
de su país. Del mismo modo, en la Ley para las Personas con 
Discapacidad (2007) la atención integral se refiere a las 
políticas públicas, para la acción conjunta y coordinada de 
todos los órganos del Poder Público en sus niveles nacional, 
estatal y municipal; de las comunidades organizadas, de la 
familia, personas naturales y jurídicas, para la prevención de 
la discapacidad y la atención, la integración y la inclusión de 
las personas con discapacidad, garantizándoles una mejor 
calidad de vida, mediante el pleno ejercicio de sus derechos, 
equiparación de oportunidades, respeto a su dignidad y la 
satisfacción de sus necesidades en los aspectos sociales, con 
la finalidad de incorporar a las personas con discapacidad a 
la dinámica del ambiente donde vive y se desenvuelve. 
Significado de la Inclusión Social y el Deporte: la 
actividad física y deportiva se presenta para las personas con 
discapacidad intelectual, como una inmejorable oportunidad 
no sólo para incrementar y mejorar sus parámetros 
biológicos y psicomotrices sino, además, los relacionados 
con los aspectos de relación y comunicación con los demás. 
La experiencia deportiva en la vida de A.G, ha demostrado 
que haciendo deporte, la persona que lo practica tiene la 
oportunidad de experimentar y explorar nuevos retos y 
experiencias que permiten descubrir sus verdaderos 
potenciales y, también, los límites a los que puede llegar. 
Por tanto, el deporte, lejos de ser únicamente una 
actividad que mejorará la condición física, supondrá un 
medio de inclusión para aquellas personas más 
desfavorecidas y aquéllas que presenten algún tipo de 
discapacidad. Crear  un entorno accesible donde sea posible 
la inclusión y participación plena a través del deporte, es 
realizar las adaptaciones que podemos proponer para facilitar 
al individuo su máximo grado de integración social y 
autonomía personal. 
Ello, ayudará a entender que lo importante es valorar 
sus necesidades y limitaciones, para poder determinar con 
precisión las ayudas, recursos y/o adaptaciones y lograr su 
más plena y satisfactoria participación social. Con las 
actividades deportivas y recreativas se tiene la oportunidad 
de obtener beneficios no sólo en el plano individual 
(enriquecimiento personal, equilibrio psicológico, vida 
independiente), sino también, en el plano social 
(socialización y sensación de pertenencia a la comunidad) y 
ello debe ser posible para todos y en todas las épocas de la 
vida.  
El Sentir del Programa Olimpiadas Especiales en 
la Vida de A.G: Redondo y Corbella, (2007) señalan que en 
definitiva la actividad física deportiva debe considerarse 
como un componente importante y beneficioso para todas las 
personas y la participación  aquellas con discapacidad 
intelectual,  en tal actividad se constituyen como una forma 
de cubrir las necesidades lúdicas. El deporte como agente 
socializador y de inclusión social, es considerado como un 
factor de beneficio y fortalecimiento para la población con 
discapacidad de modo que el deporte favorecerá su 
autonomía e independencia en ese día a día de la sociedad 
actual. 
Además, la experiencia está demostrando que las 
personas con discapacidad intelectual pueden mejorar 
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significativamente su repertorio conductual con las prácticas 
de actividades deportivas, siempre que reciban los apoyos 
necesarios y estén inmersos en un entorno enriquecedor, en 
el que deban poner en práctica las habilidades y capacidades 
que van adquiriendo.  
DISCUSIÓN 
Una de las consecuencias más significativas de una 
estructura institucional y curricular diferenciada ha sido la 
segregación y el aislamiento, dentro del mismo sistema 
educativo venezolano e incluso en la propia modalidad, de 
aquellos estudiantes considerados y a veces estigmatizados 
con necesidades especiales, razón por la cual se menciona a 
Barton citado por Melero (2011), quien señala que la 
consolidación de una sociedad democrática no radica en 
ofrecer programas para los colectivos y personas diferentes , 
sino en establecer políticas orientadas a erradicar la 
exclusión ;por eso se necesita una sociedad donde la 
diferencia sea considerada como un mecanismo de 
construcción de una autonomía y de nuestras libertades y no 
una excusa para profundizar en las desigualdades políticas, 
económicas, culturales y sociales. 
Entonces, ¿cómo podemos integrar sin incluir, o 
incluir sin integrar?, sino de entender y avanzar en la idea de 
que cada escuela especial enfrente el desafío concreto de 
incluir a todos y no dejar a nadie por fuera dentro del 
contexto donde se desenvuelve la persona con discapacidad, 
y sobre en aquel que ha puesto de manifiesto su talento. De 
allí, que en la viva voz de los versionantes se  manifestó  la 
siguiente premisa: Falta de Integración entre el Programa 
Olimpiadas especiales y la Modalidad Educación 
Especial (FIPOEMEE), lo expresado implica 
necesariamente, el desarrollo de un conjunto articulado y 
coherente de políticas referidas  al talento deportivo de las 
personas con discapacidad intelectual mediante la cohesión 
de la modalidad Educación Especial con el Programa 
Olimpiadas Especiales,  desde una propuesta curricular 
pertinente, accesible y relevante inscrita en una visión 
compartida, que facilite el diálogo entre los diferentes 
actores involucrados para garantizar en pleno la inclusión 
social de estas personas mediante el deporte; utilizando 
desde una acción interdisciplinar estrategias deportivas 
pedagógicas variadas y complementarias que atiendan 
debidamente la especificidad de cada estudiante. 
 Pero, cómo Fortalecer las Actividades Deportivas 
de la Modalidad Educación Especial con el Programa 
Olimpiadas Especiales (FMEEPOE), se pretende  que la 
escuela se transforme y que la gestión escolar se modifique, 
con la finalidad de  responder a las condiciones particulares 
del estudiante con discapacidad, por lo que la inclusión 
significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y 
equidad a las necesidades comunes y específicas que estas 
poblaciones presentan. Así, para lograr ello derrumbando las 
barreras de la  carencia de integración y articulación de la 
modalidad con el programa Olimpiadas Especiales, se hace 
necesario que gradualmente el sistema educativo defina y 
aplique concepciones éticas que permitan considerar la 
inclusión  a través del deporte como un asunto de derechos y 
de valores, en la misma modalidad  con la finalidad de abrir 
un camino dentro del ámbito educativo que reconoce  las 
diferentes alternativas  para lograr la atención integral del 
estudiante con discapacidad intelectual  tomando en 
consideración su talento y  sus niveles de competencias para 
la práctica de un deporte. 
De esta forma,  se lograría alcanzar las metas de la 
Educación para Todos y de la concepción de la educación 
como un derecho. Se trata entonces, de generar ambientes 
inclusivos mediante la integración y articulación desde el 
programa Olimpiadas Especiales con la Modalidad y demás 
sistema educativo, por medio de la provisión de un conjunto 
variado y complementario de ofertas que conlleven a la 
motivación  de la práctica deportiva  para fortalecer las 
habilidades y actitudes de la persona con discapacidad 
intelectual quien en la actualidad son excluidos por 
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